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FFY 2019 EPSDT Dental Services Report
Age 1 - 5
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5
Adair 189 123 65.08% 48 25.40% 123 65.08%
Adams 103 61 59.22% 32 31.07% 61 59.22%
Allamakee 470 310 65.96% * * 310 65.96%
Appanoose 419 201 47.97% 35 8.35% 201 47.97%
Audubon 169 100 59.17% 0 0.00% 100 59.17%
Benton 549 279 50.82% 8 1.46% 279 50.82%
Black Hawk 4,290 2,153 50.19% 277 6.46% 2,152 50.16%
Boone 585 314 53.68% 111 18.97% 314 53.68%
Bremer 418 183 43.78% * * 183 43.78%
Buchanan 445 217 48.76% * * 219 49.21%
Buena Vista 863 446 51.68% 60 6.95% 446 51.68%
Butler 283 158 55.83% 10 3.53% 158 55.83%
Calhoun 268 178 66.42% 99 36.94% 177 66.04%
Carroll 516 244 47.29% 14 2.71% 244 47.29%
Cass 384 175 45.57% 6 1.56% 174 45.31%
Cedar 346 170 49.13% * * 170 49.13%
Cerro Gordo 1,164 713 61.25% 125 10.74% 713 61.25%
Cherokee 287 186 64.81% 83 28.92% 186 64.81%
Chickasaw 266 156 58.65% * * 156 58.65%
Clarke 353 213 60.34% 43 12.18% 213 60.34%
Clay 481 251 52.18% 67 13.93% 251 52.18%
Clayton 338 216 63.91% 12 3.55% 216 63.91%
Clinton 1,611 706 43.82% 17 1.06% 706 43.82%
Crawford 683 379 55.49% 7 1.02% 379 55.49%
Dallas 1,461 710 48.60% 56 3.83% 697 47.71%
Davis 211 131 62.09% 54 25.59% 131 62.09%
Decatur 264 150 56.82% 34 12.88% 149 56.44%
Delaware 349 207 59.31% 26 7.45% 211 60.46%
Des Moines 1,423 764 53.69% 101 7.10% 764 53.69%
Dickinson 316 151 47.78% 43 13.61% 151 47.78%
Dubuque 2,477 1,478 59.67% * * 1,478 59.67%
Emmet 308 181 58.77% 89 28.90% 187 60.71%
Fayette 560 354 63.21% 6 1.07% 354 63.21%
Floyd 520 297 57.12% 74 14.23% 297 57.12%
Franklin 332 207 62.35% 39 11.75% 207 62.35%
Fremont 224 102 45.54% 53 23.66% 102 45.54%
Greene 249 169 67.87% 75 30.12% 168 67.47%
Grundy 232 104 44.83% * * 104 44.83%
Guthrie 262 136 51.91% 12 4.58% 136 51.91%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
*Indicates count of <6 Page 1
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Hamilton 417 242 58.03% 131 31.41% 242 58.03%
Hancock 226 125 55.31% 34 15.04% 125 55.31%
Hardin 415 229 55.18% 49 11.81% 229 55.18%
Harrison 416 235 56.49% 8 1.92% 235 56.49%
Henry 627 374 59.65% 12 1.91% 374 59.65%
Howard 239 143 59.83% * * 144 60.25%
Humboldt 220 130 59.09% 84 38.18% 130 59.09%
Ida 179 110 61.45% 58 32.40% 110 61.45%
Iowa 369 198 53.66% 11 2.98% 199 53.93%
Jackson 484 298 61.57% * * 298 61.57%
Jasper 979 486 49.64% 106 10.83% 486 49.64%
Jefferson 443 251 56.66% 87 19.64% 251 56.66%
Johnson 3,161 1,668 52.77% 81 2.56% 1,669 52.80%
Jones 462 257 55.63% * * 258 55.84%
Keokuk 319 190 59.56% 88 27.59% 190 59.56%
Kossuth 325 165 50.77% 71 21.85% 166 51.08%
Lee 1,173 675 57.54% 66 5.63% 676 57.63%
Linn 6,391 3,862 60.43% 54 0.84% 3,862 60.43%
Louisa 341 199 58.36% 9 2.64% 201 58.94%
Lucas 303 166 54.79% 25 8.25% 166 54.79%
Lyon 281 153 54.45% 59 21.00% 157 55.87%
Madison 309 160 51.78% 15 4.85% 160 51.78%
Mahaska 587 397 67.63% 241 41.06% 397 67.63%
Marion 654 407 62.23% 62 9.48% 405 61.93%
Marshall 1,593 1,076 67.55% 19 1.19% 1,075 67.48%
Mills 376 225 59.84% 38 10.11% 225 59.84%
Mitchell 225 106 47.11% 27 12.00% 108 48.00%
Monona 265 128 48.30% 17 6.42% 128 48.30%
Monroe 205 145 70.73% 20 9.76% 145 70.73%
Montgomery 398 225 56.53% 96 24.12% 225 56.53%
Muscatine 1,508 812 53.85% 24 1.59% 821 54.44%
O Brien 367 208 56.68% 95 25.89% 212 57.77%
Osceola 165 83 50.30% 38 23.03% 90 54.55%
Page 460 262 56.96% 164 35.65% 262 56.96%
Palo Alto 255 104 40.78% 60 23.53% 119 46.67%
Plymouth 568 336 59.15% 104 18.31% 336 59.15%
Pocahontas 200 104 52.00% 34 17.00% 107 53.50%
Polk 16,238 8,337 51.34% 1,642 10.11% 8,044 49.54%
Pottawattamie 3,623 2,127 58.71% 411 11.34% 2,122 58.57%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
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Poweshiek 347 183 52.74% 49 14.12% 183 52.74%
Ringgold 114 72 63.16% 29 25.44% 71 62.28%
Sac 230 148 64.35% 60 26.09% 148 64.35%
Scott 5,512 2,579 46.79% 329 5.97% 2,579 46.79%
Shelby 307 161 52.44% * * 161 52.44%
Sioux 918 579 63.07% 251 27.34% 580 63.18%
Story 1,330 769 57.82% 318 23.91% 768 57.74%
Tama 607 340 56.01% 10 1.65% 340 56.01%
Taylor 212 131 61.79% 76 35.85% 131 61.79%
Union 375 244 65.07% 92 24.53% 244 65.07%
Van Buren 162 97 59.88% 34 20.99% 97 59.88%
Wapello 1,498 1,119 74.70% 681 45.46% 1,119 74.70%
Warren 1,035 552 53.33% 43 4.15% 546 52.75%
Washington 608 341 56.09% 12 1.97% 341 56.09%
Wayne 146 97 66.44% 7 4.79% 97 66.44%
Webster 1,218 740 60.76% 447 36.70% 740 60.76%
Winnebago 228 124 54.39% 36 15.79% 124 54.39%
Winneshiek 278 185 66.55% * * 186 66.91%
Woodbury 4,641 2,627 56.60% 16 0.34% 2,627 56.60%
Worth 174 92 52.87% 12 6.90% 92 52.87%
Wright 485 292 60.21% 165 34.02% 291 60.00%
State 90,859 50,143 55.19% 8,563 9.42% 49,881 54.90%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
*Indicates count of <6 Page 3
